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APROXIMACiÓ HISTÒRICA DE MANRESA A 
LA DARRERA CARLINADA.{1872-1876) 
Concepció Llorens i Concustell 
En el decurs de les lluites carlines, la ciutat de Manre-
sa fou sempre una peça cobdiciada per ambdos bàn-
dols. Si bé la simpaties per la causa carlina no hi eren 
petites, el cert és que la ciutat fou de sempre una plaça 
sòlida per a les tropes liberals. En el decurs de la darre-
ra carlinada, però, la ciutat caigué en mans dels carlins 
per dues i breus vegades. En el present article s'ens 
dóna a conèixer les vicissituds d'aquestes dues entra-
des dels carlins a la ciutat, fruit de l'empenta dels asset-
jadors i de la desunió dels defensors. 
la descomposició i caiguda de la 
monarquia d'lsabell li, donà espe-
rances, una vegada més, a tots 
aquells que no havien acceptat mai 
aquesta branca dels Borbons com a 
legítima; és a dir, als carlins. la si-
tuació de feblesa i grans canvis polí-
tics que van seguir, van fer concebre 
esperances d'èxit a tota aquesta colla 
de persones que veien en el jove D. 
Carles de Borbó i Àustria-Est, el seu 
rei legítim. 
Es va intentar primer la solució po-
lítica, ja que D. Carles fou sondejat pel 
general Prim sobre la possibilitat d'ac-
cedir a la corona d'Espanya, i fins i tot 
els carlins van acceptar el joc demo-
cràtic i van concórrer a les eleccions 
més d'una vegada. 
Però, fracassada la via política i 
negant-se a acceptar la monarquia 
d'Amadeu I, es trencà la via de la 
legalitat i s'obrí la de la guerra, que no 
. trigaria a esclatar. 
Efectivament, des de Ginebra D. 
Carles envià a Díaz de Rada una breu 
nota amb l'ordre d'efectuar l'aixeca-
ment el21 d'abril de 1872. Grabat que lI.1ustra un enfrontament entre tropes liberals I carlines a l'entorn d'una posició fortificada. 35 
L'AIXECAMENT 
AI Nord es va fer l'aixecament el 
dia assenyalat, però va fallar la infor-
mació i la coordinació, i va ser un 
fracàs. En canvi , Catalunya estava en 
peu de guerra, que fins i tot havia 
començat abans d'hora, ja que el 7 
d'abril el capitost Castells va fugir a la 
muntanya amb una partida de 60 
homes i 400 duros per a les primeres 
despases. 
Moltes poblacions importants tin-
gueren un capitost que exaltà els 
ànims i s'organitzaren partides. Es pot 
36 dir que Manresa fou l'única ciutat inte-
rior que no va respondre com s'espe-
rava, perquè Carrió es va fer enrera a 
l'últim moment, fet que més endavant 
el va portar a un consell de guerra 
sumaríssim. 
Però també a Catalunya aquests 
primers moments de l'aixecament 
foren contradictoris , mal coordinats i 
precipitats . És el moment en què, 
mentre els caps encara cerquen fina-
nçament per a la campanya, molts 
joves, de manera ardent i impulsiva, 
es presenten voluntaris per a defen-
sar "la Religió, la Tradició i la Monar-
quia legitimista de Carles VII". 
La persona que representaria D. 
Carles al Principat , a Aragó i al Centre 
Rafael Trlstany, Marquès de Trlstany i 
Comte d'Avinyó. Comandant General 
dels carlins catalans a la tercera carli-
nada. Nascut a Ardèvol (Pinós) el 
1814, va morir exiliat a Lorda (França) 
el 1899. 
i que assumiria la direcció de la cam-
panya, era el seu germà D. Alfons 
Carles. Aquest príncep no sabia 
massa de carlisme; havia nascut i vis-
cut a l'estranger, però tenia certa 
experiència militar perquè havia servit 
als zuaus pontificis i defensà la Porta 
Pia de Roma a l'entrada dels garibal-
dins, el setembre de 1870. 
Ara el trobem en aquest lloc de 
màxima responsabilitat, junt amb la 
seva dona M.de les Neus de Braga-
nça, coneguda popularment per Don-
ya Blanca, que va estar amb ell tota la 
campanya. 
La presència dels prínceps a Cata-
lunya va portar problemes variats, 
sobretot amb Francesc Savalls, home 
molt popular i que gosava de l'estima-
ció de D. Carles. Les contínues 
insubordinacions,desobe diències i 
indisciplines de Savalls vers D. Al-
fons, foren moltes ; fins i tot més d'una 
vegada el príncep va estar en perill de 
caure en mans de l'enemic perquè 
Savalls l'havia deixat a l'estacada. 
Per la seva part, D. Alfons moltes 
vegades es queixà d'això al seu ger-
mà, com també de la conducta cruel, 
sanguinària i poc noble que Savalls 
tenia vers l'enemic. Però tot això era 
dispensat per D. Carles, que amb la 
seva postura ambígua desautoritzava 
el seu germà. Aquestes situacions 
portaven a una manca de disciplina, 
de coordinació i d'entesa que perjudi-
cava les tropes i els seus resultats 
operatius. 
Així doncs, durant la segona part 
de l'any 1872, a Catalunya hi van 
haver diverses accions de guerra, 
amb resultat variat , però la majoria de 
vegades, tot el que els carlins acon-
seguiren, fou el control d'una localitat 
per unes hores o uns dies, la requisa 
d'armament, robes i diners, i tenir 
atemorida la major part de la població, 
que patia de ple les conseqüències de 
la guerra civil. 
La possessió de ciutats interior 
com Igualada, Vic, Berga o Manresa 
era un objectiu clar per als carlins, 
perquè, a més del prestigi moral que 
els suposava, els anava acostant al 
control total de les terres catalanes. 
Manresa, per la seva situació geogrà-
fica al bell mig del Principat, per la 
seva riquesa agrícola, industrial i 
comercial i pel nombre d'habitants 
que tenia en aquells moments (poc 
més de 16.000), la feien ser presa 
cobejada pels carlins; posseir-la, era 
tenir obertes les portes de les terres 
de ponent i de la muntanya, per una 
banda, i les de Barcelona, per l'altra. 
Per això els carlins van intentar 
prendre-la en diverses ocasions, però 
sols en dues van tenir un èxit relatiu -
i diem relatiu perquè la seva estada a 
la ciutat sols va durar unes hores-
encara que moltes altres vegades hi 
va haver amenaces i tiroteigs als ra-
vals . 
També les tropes del govern pen-
saven el mateix de la importància 
estratègica de Manresa; per això el28 
de maig de 1872, el Capità General de 
Catalunya Manuel de la Serna, va fer 
una visita a la ciutat, acompanyat del 
Cap de Somatent Brigadier P¡eltain. 
Es comprèn que aquesta visita fos 
font d'especulacions diverses, però 
gairebé totes apuntaven la possibilitat 
que des de Manresa es preparés un 
aixecament general de Soma-tents, a 
fi d'acabar amb la guerra a les terres 
del Nord de Catalunya. El que sí era 
segur era que a Manresa es prepara-
va una companyia de miquelets. 
Quan els carlins van saber aques-
tes noves, la resposta no es féu espe-
rar: Carrió, cap de les partides manre-
sanes, va dirigir una breu nota a tots 
els ajuntaments del terme dient que el 
que fes aixecar el Somatent contra 
ells, si era agafat, fóra passat per les 
armes. 
Els mesos que seguiren foren un 
continu anar i venir de tropes, falses 
alarmes d'atacs carlins, tiroteigs, de-
tencions, registres, rumors més o 
menys fundats que portaven l'esglai a 
la població, i un sens fi de molèsties i 
perills que afectaven tots els ciuta-
dans, fossin de la tendència política 
que fossin. 
Per l'aniversari de la Revolució de 
setembre d'aquell any 1872, tot i que 
hi havia encara la monaqruia amade-
ista, el club republicà federal de la 
ciutat va fer una celebració en la qual 
es va engalanar una figura que repre-
sentava la República i es van exe-
cutar diverses peces musicals , entre 
elles, el Tràgala i la Marsellesa. 
Aquests clubs republicans, es-
campats arreu de Catalunya, sobretot 
a les poblacions importants, van ser 
molt actius en els últims temps de la 
monarquia i van posar moltes ve-
gades al govern en dificultats seri -
oses. A més, està demostrat que 
moltes vegades van actuar en 
col.laboració amb els carlins , amb els 
quals, tot i les diferències, tenien en 
comú el mateix odi per l'estranger 
Amadeu, i per la idea de federalisme, 
que ambdós defensaven. 
'1 a. ENTRADA DELS CARLINS A 
MANRESA 
Aquests finals de l'any 1872 i come-
nçaments de 1873, que corresponen 
a la descomposició i final de la monar-
quia d'Amadeu I, són bons moments 
pels carlins del Nord d'Espanya, que 
es tomen a organitzar sota les ordres 
del general Dorregaray i reemprenen 
la lluita amb bona organització i sufi-
cient armament i diners. Quan l'onze 
de febrer de 1873 es proclami la. 
República, de tan efímera com ac-
cidentada vida , D. Carles fins i tot 
tindrà el suport de burgesos i capita-
listes, que veuen amb espant el caire 
caòtic que va prenent el nou règim. 
És doncs, en aquest final llasti-
mós de la monarquia amadeista, que 
cal centrar la 1 a. entrada dels carlins 
a Manresa. 
Aquesta primera entrada va succeir a 
1/4 de 10 de la nit del 8 de desembre 
de 1872. El capitost Castells i la seva 
El 'ortl de Santa Isabel, al cim del Puigterrà. 
(Foto: Arxiu Jaume Pons) 
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El general Joan Castells, que partici-
pà en totes les guerres carlines i 
prengué per primer cop 
la ciutat de Manresa. 
(cedit per Rosa Navarro Checa). 
partida d'uns 400 homes van penetrar 
a la ciutat per la Muralla de Sant 
Domènec i per altres punts de les 
muralles, a una hora propícia per a 
sorprendre els sentinelles i apoderar-
se per sorpresa de la ciutat . A tal 
efecte, Castells va escampar els seus 
homes : una meitat va ocupar la plaça 
de l'Om i els carrers de Sant Miquel, 
del Born, d 'Urgell , de Validau ra, de 
Cardona i de Puigterrà. Un altre grup 
es va dirigir cap a la Plaça Major, amb 
la idea d'arribar a l'Ajuntament. Tot 
anant-hi , un grup va entrar al Centre 
de l'Amistat, del carrer de na Bastar-
des, i un altre , al cafè Gual , de la Plaça 
Major. 
Aquella nit , al teatre del Centre de 
l'Amistat es representava l'obra "Relí-
quies d'una mare", però aviat es va 
acabar la funció, degut a la sorollosa 
entrada dels carlins al teatre ; precisa-
ment emparats per l'aldarull que es va 
formar, uns quants militars que hi 
havia, van canviar els seus uniformes 
per unes robes de paisà i van sortir per 
una altra porta, sense que aquesta 
estratagema fos notada. 
Quan els carlins van dominar la si-
tuació , van fer sortir tothom al jardí del 
Centre , amb la intenció d'emportar-se 
els militars que ells sospitaven que 
entre aquella gent hi havia. Lògica-
ment, no en van trobar cap, però tot i 
amb protestes, llàgrimes i precs, es 
van emportar presonera la gent que 
van voler cap al lloc de comandament 
que Castells havia fet instal.lar a la 
plaça de Sant Domènec. També allà 
hi van portar el coronel Rokiski, que 
feia poc que havia arribat de Barcelo-
na i es trobava ja a-lIotjat a la Fonda de 
Sant Domènec . 
L'altre grup, de 25 carlins , que es 
va dirigir al cafè Gual de la Plaça 
Major, encara va fer una entrada més 
espectacular i va produir més enre-
nou . Quan la gent que hi havia va 
veure entrar els carlins per la porta 
que donava al Carme, uns van marxar 
precipitadament per la porta que 
donava a la plaça, tot tombant cadi -
res , taules i escambells, i altres es van 
estirar a terra , morts de por. 
L'aldarull i els crits dels que marxa-
ven del cafè i algun que altre tret dels 
carlins que s'acostaven a la Plaça 
Major pe r diversos carrers , van alertar 
un piquet de voluntaris de Tarragona 
que es trobava a l'Ajuntament i que tot 
seguit va prendre posicions a la plaça 
i als balcons de les cases que la 
vorejaven. 
També la tropa de la caserna del 
Carme va baixar cap a la plaça a aju-
dar els voluntaris de Tarragona i a 
veure si entre tots podien aïllar i fer 
rendir els carlins del cafè i, a la ve-
gada, impedir que els que s'acosta-
ven per diversos carrers cap a la 
plaça, hi arribessin. 
El tiroteig va ser intens, acom-
panyat de crits patriòtics i d'insults 
variats per part dels carlins; però el co-
mandament del coronel Mola i Martí-
nez es va demostrar eficaç, encara 
que un xic tardà, i a les 6 del matí del 
dia 9 es van reduir els carlins del cafè 
de Gual. Els resultats de la batussa no 
foren tan dramàtics com era d'espe-
rar: 1 mort , que era soldat de la 3a. 
Companyia del Batalló F ranc de Cata-
lunya, 6 ferits governamentals, dels 
quals al cap de pocs dies en va morir 
1 a l'Hospital, 1 ferit carlí i 22 preso-
ners que, junt amb 2 paisans, al cap 
de dos dies foren conduïts a Barcelo-
na. Es creu que es van poder escapar 
2 carlins i reunir-se amb els seus, 
perquè al cafè n'hi van entrar 25. 
Mentre la plaça encara estava en 
el fort del tiroteig , la seixantena de 
presoners del teatre del Cercle de 
l'Amistat van ser portats al lloc de 
comandament de Castells. Després 
d'haver fet apuntar el nom decadas-
cun d'ells, els va fer separar en dos 
grups. AI primer grup, de 27 homes, 
els concedí la llibertat, després d'ha-
ver-los fet una arenga contra el rei 
Amadeu i el seu govern. 
L'altre grup quedà pres i obligat a 
marxar cap a Súria, que era on es 
dirigia Castells amb les seves tropes. 
Abans de sortir de Manresa, però, 
concedí la llibertat a Josep Fàbregas 
i Solà, perquè en el grup de preso-
ners ja hi quedava el seu pare, i Cas-
tells no va accedir a la proposta del fill 
de quedar-se en lloc del pare . 
Amb aquest fet, la vida municipal 
quedà paralitzada perquè entre els 
presoners hi havia l'alcalde Vicenç 
Martrus i el secretari de l'Ajuntament, 
Germà Raboso . 
El rescat que Castells va fixar per 
aquesta trentena de presoners, entre 
els quals també hi havia bons con-
tribuents , fou una anyada de con-
tribució , petició que sols va voler fer 
verbalment. 
En els dies que seguiren, Castells 
va aminorar la seva intransigència i va 
deixar lliures uns quants presoners, 
entre els que hi havia el secretari 
Germà Raboso, però ell va renunciar 
a la seva llibertat per poder compartir 
la seva sort amb l'alcalde Martrus i els 
altres companys de captivitat. 
Les confuses notícies que es tenien 
no eren gaire esperançadores : la 
partida de Castells ja no era per 
aquells verals , sinó que, segons notí-
cie~ , rondava prop dels Pirineus amb 
els presoners. Per altra banda, els 
dies anaven passant i cada vegada es 
veia menys possible que els preso-
ners fossin alliberats i poguessin 
passar el Nadal a casa. 
Sortosament, tot es va resoldre de 
manera satisfactòria, tant per a Man-
resa que, segons sembla, no va haver 
de pagar la contribució de guerra exi-
gida per Castells, com per als preso-
ners, que foren alliberats de manera 
imprevista. 
Va resultar que el dia 29 de de-
sembre, l'home encarregat de les 
forces que vigilava els presoners, en 
Vicenç Deu (a) Deuet, en absència 
del capitost Morlans, va fer allunyar 
els seus homes, i ell i dos carlins més 
es van dirigir amb els presoners cap a 
• Ripoll. En arribar es van presentar al 
Comandament militar per fer-li saber 
el seu alliberament. 
El secretari del nostre Ajuntament, 
en Germà Raboso, va venir de segui-
da cap a Manresa, per tal de fer saber 
a tothom que tot havia acabat bé. A la 
vegada, s'havia d'incorporar al seu 
lloc de l'Ajuntament, on des de l'entra-
da dels carlins , pràcticament s'havien 
paralitzat les tasques burocràtiques i 
administratives. 
Mentrestant, el31 de desembre els 
altres alliberats es van dirigir a Vic, on 
foren homenatjats per les autoritats 
municipals. I perfi, el2 de gener, a 2/ 
4 de 4 de la tarda, van arribar a Man-
resa sense novetat. El primer acte fou 
anar al Centre de l'Amistat, on foren 
rebuts per familiars i amics. Des d'a-
quest moment fins a l'homenatge ofi-
cial que se'ls va retre el dia 5 de gener, 
no van parar les funcions de teatre, 
concerts, recitals poètics, discursos i 
altres afalacs en honor dels alliberats. 
No vol pas dir que una vegada so-
lucionat aquest episodi, la vida de la 
ciutat entrés en vies de normalitat, 
sinó tot el contrari, car la guerra conti-
nuava. A més a més durant aquells 
dies a Manresa, que estava fortifi -
cada, va rebre força immigradó que 
venia de pobles veïns, dels quals 
molta gent en marxava per por de les 
contínues escomeses carlines, de les 
que no es podien defensar. 
I no podem oblidar la qüestió política 
que va sortir a relluir més intesament 
amb motiu d'aquesta entrada dels 
carlins a la ciutat. Es va dir que el 
Centre Republicà Federal havia fet 
gestions per alliberar els presoners 
que s'havia emportat Castells , però 
sols s'interessava pels del seu mateix 
signe polític, oblidant-se dels altres. 
Tot això enraria el clima d'una ciu-
tat on tot era fàcilment sabut, i on des 
de l'Ajuntament ja feia temps que 
s'avivaven les polèmiques. 
Durant l'any 1873 no hi va haver a 
Manresa cap entrada dels carlins , 
però hi va haver amenaces diverses 
vegades. A més, les circumstàncies 
polítiques que es van viure a nivell 
d'Estat, van afectar per força la vida 
dutadana. Ens referim a la procla-
mació de la la. República, 1'11 de 
febrer de 1873. Aquest nou règim va 
portar un trasbalsament general a la 
vida de la nadó, perquè aviat va 
derivar cap a posicions dràstiques de 
separatisme i anarquia, que anaven 
molt més enllà de la postura federa-
lista que propugnava Pi i Margall, per 
exemple. 
A més, en els primers moments de 
la República, els carlins van refrenar-
se una mica. Després, davant de la 
descomposició del règim, van tornar a 
tenir puixança, i fins i tot l'esperança 
de guanyar la guerra i proclamar 
Carles VII com a rei d'Espanya. 
Així doncs, durant tot l'any 1873 
Manresa va viure intensament les 
conseqüències de la guerra. Contí-
nuament es feien i es refeien obres de 
fortificacions a les muralles, i fins l'es-
glésia de la Seu va ser tancada al 
culte i es va fortificar i ocupar militar-
ment. 
Foren contínues les queixes del 
municipi a les autoritats militars supe-
La torre de Santa Caterina és un dels 
pocs vestigis que queden de les lIui-
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riors sobre el perill d'indefensió en 
què estava Manresa, a causa de la 
manca de tropes, i per la manca de 
diners per a les obres de fortificació. A 
tal efecte, l'Ajuntament va convocar 
els 8 primers contribuents de la ciutat 
i es va acordar cobrar el segon se-
mestre de contribució a l'avançada, i 
fer un préstec de 15.000 ptes. -que es 
tornaria a finals d'any- en accions de 
500. Aquests primers contribuents 
havien de trobar compradors per a les 
accions, però no en van trobar, amb la 
qual cosa, el dèficit municipal fou gros 
i no es van poder realitzar totes les 
obres que es preveien en defensa de 
la població. A més, els carlins van 
demanar 20.000 rals de billó que se'ls 
havia promès pel rescat dels preso-
ners que se'n va emportar Castells el 
matí del 9 de desembre de 1872. 
Com que la ciutatno podia pagar-
los, els carlins la van bloquejar, van 
tallar la Sèquia i van amenaçar amb 
tallar el gas. Llavors es va decretar un 
contrabloqueig que privava que cap 
producte de la ciutat fos venut a fora, 
amb la qual cosa s'intentava acon-
seguir que no es pogués fer arribat 
ajut als carlins que anaven i venien 
per les rodalies. 
Una vegada més és la població 
civil la que es veu perjudicada per tot 
això i l'activitat econòmica se'n res-
sent molt fortament, sent la construc-
ció l'activitat més recessiva. 
En un altre ordre de coses, la idea 
d'antimilitarisme i de negació d'autori-
tat que postulava el federalisme, va 
minar la disciplina de l'exèrcit, preci-
sament en uns difícils moments de 
guerra civil i de guerra a les colònies. 
També a Manresa van arribar 
aquests aires d'anarquia, i els dies 9 i 
10 d'abril de 1873 hi va haver greus in-
cidents entre els soldats i els oficials, 
que per miracle no van acabar en un 
bany de sang. 
El cas és que habitualment aquells 
soldats es dedicaven al pillatge, des-
obeïen sistemàticament els seus 
superiors i sovint no portaven l'unifor-
me i es cobrien amb la barretina cata-
lana. Passaven el dia asseguts ju-
gant, xerrant, bevent o escridassant 
els vianants, i moltes vegades s'aca-
bava la partida o la discussió a ganive-
tades. Es pot dir que amb prou feines 
es feien guàrdies i que els del cos 
d'artilleria, com a cos privilegiat, no en 
feien cap. La situació havia arribat a 
tal extrem de tensió, que era volguda 
amb delit una autoritat militar que 
restablís l'ordre i la disciplina. Per això 
era esperat amb ànsia el general 
Velarde, home amb fama de valent i 
recte, i que havia d'arribar a la tarda 
del 9 d'abril, amb el batalló de les 
Navas i 300 guàrdies civils. 
Els oficials portaven uns garrots de 
boix molt ferms, i estaven disposats a 
obrir el cap del primer soldat que se'ls 
indisciplinés. El primer va ser un arti-
ller, i els oficials li van trencar un braç 
a cops de culata. Com que els ànims 
es van exaltar i va haver-hi més con-
tusions, el general Velarde, amb molt 
bon criteri, es va emportar la seva 
tropa a pernoctar a Santpedor i va 
deixar per l'endemà la resolució del 
conflicte. Mentrestant, a Manresa es 
va passar la nit en una calma tensa. 
A la tarda del dia 10 el general Ve-
larde es va dirigir amb les seves tro-
pes a Manresa, on els insubordinats 
ja parlaven de tirar-lo al riu. Va poder 
arribar sense novetat i se'n va anar al 
seu allotjament, però els oficials es 
van haver d'enfrontar a cops de sabre 
a les burles i dicteris de les tropes de 
Manresa, que eren uns 8.000 homes. 
Es va empresonar un artiller i lla-
vors els seus companys, ja en obert 
motí, es van dirigir a la residència del 
general, demanant la seva mort i l'alli-
berament del company. La guàrdia 
civil, que custodiava la casa del gene-
ral, va privar que se sortissin amb la 
seva i es va dirigir cap a la plaça de 
l'Ajuntament, on els artillers ja hi ha-
vien portat un canó. Llavors, entre 
aquestes tropes i les fidels es va pro-
duir una autèntica batalla campal que 
ningú no sabia com acabaria, perquè 
hi havia el perill que es produís una 
confraternització entre elles. 
Afortunadament no fou així; els re-
bels van anar marxant de la plaça i el 
canó no fou disparat perquè es va 
amenaçar de mort l'artiller que ho . 
havia de fer. 
Les tropes que havien sufocat el 
motí van patrullar pels carrers princi-
pals i encara van desarmar i fer rendir 
grups aïllats de soldats. Els detinguts 
foren portats als calabossos de l'Ajun-
tament i als de la caserna del Carme, 
en espera de consell de guerra, tot i 
les peticions de clemència que es van 
adreçar al general Velarde. 
Amb aquest final, es pot dir que la 
crisi havia passat i s'havia reinstaurat 
la disciplina, ja que de llavors ençà, 
els oficials foren saludats amb res-
pecte, es tornà a portar l'uniforme i 
tothom féu guàrdia, fins i tot els ar-
tillers. 
Tot això pot semblar una anècdota 
més, però no es pot oblidar que 
mentre es dirimien qüestions d'indis-
ciplina com aquesta, l'enemic feia el 
que volia, i es veia molt llunyà el final 
de la guerra, que no era bona per a 
ningú. Els mesos anaven passant, 
amb amenaces contínues per a Man-
resa, sobretot després de la presa 
d'Igualada (17 i 18 de juliol de 1873), 
i un bloqueig de la ciutat gairebé 
constant. 
La la República s'acabava, víctima, 
entre d'altres coses, de les seves 
pròpies idees, i en començar l'any 
1874, concretament el 3 de gener, 
amb l'entrada violenta del general 
Pavia al Congrés, sonà el seu final. El 
presidencialisme de Serrano marca 
una característica d'interinitat i fe-
blesa que els carlins aprofitaran. 
És en aquests moments que es 
produeix la 2a. i darrera entrada dels 
carlins a Manresa. 
2a. ENTRADA DELS CARLINS A 
MANRESA 
Se sabia que feia uns quants dies 
que el general Tristany era a prop de 
Manresa, amb una força de poc més 
de 2.000 homes i un canó d'artilleria. 
La nit del 4 de febrer, des de Súria, 
Tristany distribueix les forces: un grup 
d'homes, comandats per Massachs, 
cap a Can Massana a observar la 
possible vinguda de tropes ene-
migues; un altre grup, a tallar el ferro-
carril , i ell , acompanyat de Galceran, 
Miret i la resta de la tropa es dirigiren 
a Manresa, tot requisant escales a les 
masies per on passaven. 
Tristany i Galceran es quedaren a 
l'Hostal del Pont Nou, on establiren el 
lloc de comandament , i Miret amb el 
3r. Batalló de Barcelona i uns quants 
zuaus es dirigiren a Manresa, entrant 
pel camí de les Jorbetes. 
El primer atac, poc després del toc 
de silenci de les 9 de la nit , el portaren 
a terme 50 zuaus i 4 oficials que 
sorprengueren i desarmaren la guàr-
dia del reducte de les Barreres, des-
prés d'haver traspassat uns quants 
horts i una casa de la Muralla de Sant 
F rancesc. Aquesta casa donava just a 
un carreró sense sortida, ocupat per 
un reforç de guàrdia que fou reduïda 
ràpidament. 
Els zuaus ja eren dintre de les mu-
ralles, però en aquest carreró hi havia 
una porta fortament barrada que 
comunicava amb la ciutat, i que era 
necessari abatre. El soroll va alertar el 
sentinella del fortificat ex-convent de 
Sant Francesc, situat a l'altra banda 
de la porta. Llavors va començar un 
fort tiroteig que marcà l'inici de la lluita 
i alertà els ciutadans. 
Els zuaus estaven copats i per ava-
nçar havien de tirar la porta a terra, 
però a l'altra banda els soldats repu-
blicans disparaven sense parar a tra-
vés de les fustes. Van morir 5 zuaus, 
però finalment la porta cedí i els car-
lins van poder avançar i fer retrocedir 
El portal de Sant Domènec fou un dels llocs de major combat en l'enfronta-
ment de carlins lliberals a Manresa. 
els soldats cap al convent de Sant 
Francesc. 
Els carlins van anar avançant pel 
carrer de les Barreres i la plaça de 
Calsina, però van haver de rendir el 
convent de Sant Francesc, perquè 
des d'allà eren atacats pel darrera. 
Llavors, des de la plaça de Calsina, 
pujant pel carrer de Vilanova, ar-
ribaren a la Plana de l'Om. Mentre, 
altres grups de carlins enderrocaven 
algun tros de les muralles i ocupaven 
diversos punts de la ciutat. 
Els carlins de la Plana de l'Om pre-
tenien pujar per Sant Miquel i arribar a 
l'Ajuntament, però primer havien de 
superar tres barricades que s'escalo-
naven cap a Sant Miquel. Aquestes 
barricades no podien ser superades 
fàcilment, per això els carlins van 
apoderar-se de la casa de Can Soler 
de la Plana, que feia cantonada amb 
el carrer de les Piques, i des dels seus 
balcons, on es van parapetar amb 
matalassos i mobles, van quedar a un 
nivell més elevat, des del que els fou 
fàcil anar fent caure les barricades. 
Els homes que les defensaven van 
retrocediri es replegaren cap a la Seu, 
perquè la plaça de l'Ajuntament ja era 41 
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ocupada per altres grups de carlins i la 
peça d'artilleria, i hi havia el perill de 
quedar entre dos focs . 
A la una del migdia del dia 5, quan 
els carlins es disposaven a atacar els 
que s'havien refugiat a la Seu , tin-
gueren notícies que es dirigia cap a 
Manresa una columna de més de 
3.000 homes i 6 peces d'artilleria, 
comandada pel coronel Mola i Martí-
nez, ja conegut com a responsable de 
la defensa de la ciutat l'altra vegada 
que van entrar els carlins . Llavors 
Tristany va ordenar la retirada, porta-
da a terme ordenadament , però 
abans els carlins encara tingueren 
temps d 'apoderar-se d'unes 400 
armes, un canó, els dipòsits dels es-
tancs i de la Duana, robes i altres 
efectes de la caserna del Carme. 
També es van endur un centenar de 
soldats i uns quants civils com a pen-
yora de la contribució de 10.000 duros 
que imposaren a la ciutat. A més, 
enderrocaren un tros de muralla, des 
de Sant Francesc fins al Carme, i 
també les cases de certes persones 
que no simpatitzaven amb la causa. 
El balanç de morts i ferits de tots 
dos bàndols és contradictori , perquè 
sempre es tendia a minimitzar les 
pròpies baixes i a exagerar les del 
contrari . Sigui com sigui , el nombre de 
morts, ja fos per ferida produïda du-
rant la lluita o per infecció posterior de 
la ferida, fou de 24, repartits de la 
següent manera: 1 alferes i 2 volun-
taris de la Companyia Mobilitzada de 
Manresa; 1 caporal i 12 soldats de 
diverses companyies i batallons del 
Regiment d'Infanteria d '.Amèrica 
n.14; 1 membre del Batalló de la milí-
cia local; 2 civils, ferits accidentalment 
en la lluita i 2 carlins (segons dades 
del Registre Civil) . 
Ja es veu que aquestes dades que-
den curtes per totes dues bandes, 
sobretot per la carlina, ja que , segons 
s'ha dit abans, a la primera escomesa 
que van fer els zuaus per obrir pas als 
seus companys, ja en van mori r 5 de 
cop, intentant derribar la porta que els 
barrava el pas, ja dintre de les mura-
lles. Aquests 5 morts no es veuen pas 
comptabilitzats al Registre Civil. 
AI marge de la pèrdua de vides hu-
manes, sempre dolorosa, les conseq-
üències d'aquesta segona entrada 
dels carlins van ser molt greus per a la 
ciutat , i fins i tot van afectar els mem-
bres del consistori, presidit pel cone-
gut Manuel Oms i de Prat, que, veient 
que no tenien la confiança dels seus 
conciutadans ni de les autoritats su-
perior, van presentar la dimissió, la 
qual no els fou acceptada i quedaren 
obligats a restar al seu lloc. 
La ciutat va patir bloqueig durant 
uns dies i els carlins van complir la 
seva amenaça de "tallar les cames de 
la pubilla" (la Sèquia) , i aix í es va estar 
uns dies sense aigua i també sense 
Entrada del general carlí Castells pels carrers de Manresa (Rosa Navarro Checa). 
gas. Les entrades i sortides de la 
ciutat s'havien de fer pels portals de 
Sant Domènec, Sobrerroca i les Pi-
ques, que eren els únics que queda-
ven oberts, custodiats per uns con-
trols molt forts . A més, es van posar 
multes extraordinàries a les persones 
sospitoses de simpatitzar amb els 
carlins, sota pena d'empresonament 
o d'embarg dels seus béns, càstigs 
que també s'executarien contra tots 
aquells que intentessin emigrar, que 
eren molts, tot i les amenaces. 
Però el pitjor de tot era el càstig 
posat a Manresa per les jerarquies 
militars, l'autoritat de les quals era 
única i inapelable en aquells mo-
ments. Es va acusar a Manresa -au-
toritats municipals, tropa i població 
civil- de no haver-se defensat amb 
prou energia del passat atac carlí ; és 
a dir : passivitat i fins i tot 
col.laboracionisme. Tot això fou motiu 
d'un dur advertiment oficial; d'una 
multa del 50% del valor d'un trimestre 
de contribució, i de la obligació dels 
habitants dels ravals entre 16 i 60 
anys de treballar de franc en la cons-
trucció de les muralles, i d'aportar una 
quantitat de materials per a les es-
mentades obres que, a més, havien 
de ser pagades en una tercera part 
pels ciutadans fidels al govern, i en 
dues terceres parts pels considerats 
carlins . 
Les pressions i el malestar foren 
molt grans, i el consistori no tenia 
autoritat ni credibilitat per arreglar res. 
Tot i la prohibició , hi va haver emigra-
ció, i a l'hora de reconstruir les mura-
lles no es va trobar cap arquitecte 
autòcton que ho fes, perquè un que ho 
va intentar, va ser bufetejat per la 
gent, i finalment es van haver de fer 
venir dos arquitectes de fora que fo-
ren ajudats per sapadors de l'exèrcit. 
La guerra acabaria al cap de dos 
anys (28 de febrer de 1876) , encara 
que a Catalunya ja acabà el novem-
bre de l'any anterior, en plena Restau-
ració alfonsina. Però abans encara es 
van viure algunes amenaces frustra-
des d'invasió i el malestar social i 
polític no va minvar a Manresa. Una 
prova d'això és que el consistori va 
voler celebrar que a començaments 
de maig de 1874, després de tantes 
setmanes, els carlins aixequessin el 
setge de Bilbao. A tal efecte, es va 
pensar que es podia tornar a obrir al 
culte l'església de la Seu , i cantar un 
solemne Te Deum, a més de celebrar 
altres festes cíviques. Però quan va 
arribar el dia assenyalat, el Rector, en 
nom de tota la comunitat de Preveres, 
es negà a cantar-lo. Després de mol-
tes pressions per part de l'Ajunta-
ment, va accedir, però avisant que 
des de la trona especificaria que el Te 
Deum era només per celebrar la reo-
bertura de la Seu . Les autoritats es 
van negar a assistir-hi, però no foren 
a temps a privar-li que el cantés. 
La resposta de les autoritats fou la 
de tornar a tancar l'església de la Seu, 
fer pública una nota d'informació als 
ciutadans del que havia passat i en-
viar un comunicat de protesta a Vic 
per la desobediència d'aquests sa-
cerdots . 
Aquest fet obliga a considerar unes 43 
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qüestions importants: són iguals les 
motivacions i els ideals dels carlins de 
1833 que els dels carlins de 1872?; és 
casual que el carlisme flo -reixi en els 
territoris amb història i identitat pròpia 
com Bascònia, Navarra i Catalunya?; 
i més encara, qui eren i com eren els 
que es consideraven carlins? 
Val a dir que el que en un comença-
ment fou sobretot una qüestió dinàsti-
ca , més endavant ja no, i anirà aparei-
xent un rerafons de protesta social , 
gairebé de lluita de classes. I és que el 
liberalisme que triomfa des de 1833 
podia satisfer la burgesia dels negocis 
o els terratinents , però no es pot obli -
dar que la petita noblesa rural , les 
masses camperoles, els artesans i 
l'incipient proletariat urbà, veieren 
empitjorar dia a dia la seva situació 
econòmica i social. La situació dels 
camperols era especialment angoi-
xant i les desamortitzacions no feren 
res més que agreujar el problema de 
"fam de terres" que tenien , ja que els 
nous propietaris de terres , foren la 
burguesia benestant i la mateixa aris-
tocràcia . 
Als territoris històrics de Bascònia, 
Navarra i Catalunya, a aquesta si -
tuació s'hi afegeix el que el libera-
lisme, amb el seu intent uniformador, 
faci allò que ni Felip V va gosar fer : 
abolir els Furs, amb tota la idea d'au-
tonomia que suposaven. 
No es vol pas dir amb això que tots 
els carlins fossin pobres i nacionalis-
tes. Hi havia també els que, portats 
per l'esperit romàntic de l'època, 
veien en D. Carles la imatge d'un 
perseguit que atreia el seu sentit de 
protecció. Hi havia també els que 
veien en ci carlisme la defensa dels 
va!Ns reiigiosos i tradicionals catòlics 
-per aixó tants sacerdots ho foren-
que el liberalisme moltes vegades 
trepitjava o menyspreava. 
A Manresa tenim un de tants casos 
de fidelitat a la causa en la gairebé 
anònima persona de Maria Ribas i 
Brucart , nascuda a 1806 i morta el20 
de setembre de 1896, a l'edat de 90 
anys, certament insòlita en aquella 
època. Habitant de Les Escodines, 
barri eminentment pagès d'on sor-
tiren la majoria de simpatitzants i vo-
luntaris de D. Carles. Aquesta dona, 
mare d'almenys 7 fills que van arribar 
a l'edat adulta, 5 dels quals la van 
sobreviure, fou una fervent defensora 
del carlisme, per damunt de consi-
deracions socials i familiars. La seva 
actuació no és freqüent en una dona 
d'aquell temps i serveix per entendre 
aquesta espècie de fascinació ro-
màntica que D. Carles exercí sobre 
els seus partidaris, contra tot pronòs-
tic d'èxit més o menys llunyà. 
Quan va esclatar la guerra, els car-
lins van tenir la victòria d'Alpens el dia 
9 de juliol , on va morir el general 
liberal Cabrinetty, enemic mortal del 
general Savalls . Els carlins , sens 
dubte envalentonats per aquest èxit , 
van decidir l'atac a Igualada i el van 
portar a terme al cap de pocs dies, 
concretament el17 i 18 de juliol. Tot i 
que , com havia passat en altrE!S po-
blacions, els carli ns van haver de 
marxar d'Igualada al cap d'unes ho-
res, la pressió carlina sobre aquesta 
població es va mantenir durant tot 
l'any 1873. 
L'actuació de la Maria Ribas durant 
aquells dies fou febril i impròpia d'una 
dona ja vella : burlant controls i cami-
nant de nit, si calia, dues vegades la 
setmana anava a peu de Manresa a 
Igualada o als seus voltants per tal de 
portar menjar, roba neta, benes pels 
ferits , cartes i algun que altre aVIs a les 
tropes i partides d'aquells verals. 
No sabent com agrair-li el que feia 
per aquells homes, el capellà d'aque-
lla tropa li va regalar el seu calze de 
campanya: un vas de vidre en el que 
hi ha gravat a l'àcid un bonet de cape-
llà i el nom del sacerdot "Rvndo. Jeró-
nimo Moll" , en un estoig de llauna. Un 
temps després de la guerra (desafor-
tunadament no s'ha pogut precisar la 
data), la princesa Ma. de les Neus 
(donya Blanca) va passar en tren per 
Manresa i la Maria va ser portada al 
vagó de la princesa, on fou condeco-
rada per ella amb la Medalla d'Alpens 
i la Medalla de "La Caritat", totes dues 
en plata. 
Ja acabada la guerra i els carlins 
derrotats una vegada més, el seu 
entusiasme i la seva fidelitat a la 
causa no van pas minvar, ans el con-
trari: creia fermament en el retorn de 
O.Carles i el seu triomf final. 
Quan anava a veure el seu fill Do-
mingo, ja casat i pare de família, li 
demanava diners per fer dir misses 
pels difunts de la família. Sens dubte 
que això era veritat, perquè era una 
dona pietosa, però el seu fill, que li 
coneixia la dèria, sabia que bona part 
d'aquests diners els esmerçaria en un 
donatiu a la causa. Llavors li recrimi-
nava la seva aferrissada passió i volia 
fer-li adonar que junt amb gent de 
bona fe com ella, n'hi havia molts de 
vividors que sols els interessava intri-
gar i prosperar. Quan ella sentia 
aquest sermó s'enfurismava i ame-
naçava el fill dient-li que no aniria més 
a casa seva. El fill, que sabia que no hi 
havia res a fer, li donava els diners 
que li semblava i s'acabava la discus-
sió. En canvi, la quitxalla de la casa 
estava molt contenta quan els anava 
a veure "l'àvia dels carlins", com l'ano-
menava tothom, i els explicava histò-
ries de la guerra. 
I això va durar pràcticament fins 
els últims dies de la seva vida; una 
vida més llarga i moguda que la de la 
majoria de dones del seu temps, però 
sempre inalterablement fidel a una 
idea que havia format part de la seva 
existència, fins i tot a vegades per 
sobre dels seus propis interessos i de 
la seva mateixa família. 
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Dibuix al natural d'un grup de combatents carlins l'any 1874. 
CONCLUSiÓ 
Per tant, el carlisme és un fenòmen 
complexe i canviant dins de la dia-
cronia de la Història, però no hi ha 
dubte que és una pàgina molt impor-
tant de l'Espanya del segle XIX, en 
uns moments de canvis socials, polí-
tics i econòmics que no foren accep-
tats ni compresos per una part de la 
societat que es resistia a canviar i a 
perdre unes maneres de viure i de 
pensar que sempre havia cregut cer-
tes i immutables. 
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